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## SW Assemblies 
2 Laura Espinosa 
3 Jordan Briggs 
4 Rachel Brown 
5 Kelani Keoho 
6 Tina Brown 
7 GraceAnn Hector 
8 Irma Gonzales 
9 Brittani Toole 
10 Kara Nielsen 
11 Kelsey McCandless 
12 Krystal Cisneros 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 18 6 35 .343 
2 8 7 29 .034 
3 15 9 42 .143 
4 12 7 38 .132 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
SW Assemblies vs Cedarville (12/5/08 at Lakewood, CO) 
ATTACK 
s K E TA 
4 0 0 1 
4 3 0 14 
4 1 0 4 
4 16 4 46 
4 8 1 22 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
4 9 7 32 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
4 8 3 22 
4 45 15 141 
ATTACK 
s K E TA 
4 12 5 24 
4 5 6 18 
4 0 0 1 
4 9 8 31 
4 0 1 3 
4 15 4 33 
4 0 0 2 
4 1 2 8 
4 8 3 20 
4 3 0 4 
4 53 29 144 
Pct 
.000 
.214 
.250 
.261 
.318 
.000 
.000 
.062 
.000 
.000 
.227 
.213 
Pct 
.292 
-.056 
.000 
.032 
-.333 
.333 
.000 
-.125 
.250 
.750 
.167 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 0 .000 0 2 10 
3 10 .300 0 0 6 
31 122 .254 0 1 12 
0 0 .000 0 3 15 
0 0 .000 1 1 15 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
1 5 .200 0 0 0 
0 0 .000 1 0 7 
0 0 .000 0 0 0 
0 3 .000 0 0 20 
35 140 .250 2 7 85 
SET SCORES 
SW Assemblies (1) 
Cedarville (3) 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 4 .000 0 0 1 
1 5 .200 0 0 0 
0 0 .000 0 0 13 
0 8 .000 1 1 15 
0 3 .000 0 0 18 
0 0 .000 0 0 0 
0 6 .000 0 0 20 
0 4 .000 0 0 12 
1 7 .143 0 0 0 
44 125 .352 1 1 0 
46 162 .284 2 2 79 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
.800 26 1 .963 5 0 0 0 
1000 0 0 .000 14 1 1 0 
.917 0 0 .000 16 0 2 0 
.800 23 1 .958 4 1 1 0 
.933 0 0 .000 5 0 0 0 
.000 2 0 1000 1 0 0 0 
.000 4 0 1000 0 0 0 0 
.000 16 0 1000 3 1 2 0 
1000 0 0 .000 12 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 1 0 
1000 24 0 1000 1 4 3 0 
.918 95 2 .979 62 7 10 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 12.0 
1 2 3 4 
22 17 25 20 
25 25 23 25 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dig BS BA BE 
1000 0 0 .000 0 4 6 0 
.000 0 0 .000 2 0 3 0 
1000 0 0 .000 1 0 0 0 
.933 16 1 .941 24 0 3 0 
1000 1 0 1000 7 0 0 0 
.000 0 0 .000 4 1 2 0 
1000 37 1 .974 20 0 0 0 
1000 20 0 1000 15 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 4 0 
.000 0 0 .000 7 1 0 0 
.975 74 2 .974 81 6 18 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 15.0 
Site: Lakewood, CO 
Date: 12/5/08 Attend: 75 Time: 
Referees: 
NCCAA National Tournament - Pool Play 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
BHE Points 
0 -
1 -
0 -
2 -
1 -
0 -
0 -
0 -
1 -
1 -
6 -
